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TEMA 3: INGRESOS PÚBLICOS
TEMA 4: IMPOSICIÓN Y EQUIDAD
TEMA 5: INCIDENCIA IMPOSITIVA
TEMA 6: IMPOSICIÓN Y EFICIENCIA
Tema 3
INGRESOS PÚBLICOS
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ESQUEMA
• Principales categorías de ingresos públicos
• Impuestos
- Concepto
- Elementos esenciales
- Clasificación
• Los principios impositivos o tributarios
- Principio de suficiencia
- Principio de eficiencia
- Principio de equidad
- Principio de flexibilidad
- Principio de sencillez administrativa
- Principio de perceptibilidad
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ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN ESPAÑA, 2008
Millones € % s/ Total % s/PIB
Impuestos 367.730 80,1 33,6
   * Impuestos sobre la producción e importaciones 107.544 23,4 9,8
   * Impuestos corrientes sobre la renta, el patrimonio, etc. 117.585 25,6 10,7
   * Cotizaciones sociales 142.601 31,1 13,0
Tasas, precios públicos y otros ingresos 13.402 2,9 1,2
Transferencias 8.814 1,9 0,8
   * Transferencias corrientes 7.246 1,6 0,7
   * Transferencias de capital 1.568 0,3 0,1
Rentas de la propiedad 11.386 2,5 1,0
Total recursos no financieros 401.332 87,4 36,6
Operaciones financieras 57.708 12,6 5,3
  * Activos financieros 7.486 1,6 0,7
  * Pasivos financieros 50.222 10,9 4,6
TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 459.040 100,0 41,9
Fuente: Elaboración propia a partir de IGAE (2010): Avance de la Actuación Económica y Financiera de las  
Administraciones Públicas, 2008, y presupuestos del Estado, CCAA y CCLL.
Deuda pública forzosa Tasas Impuestos afectados Impuestos
Contribuciones Especiales Recargos y multas
Venta bienes y servicios Precios públicos
Ing. Patrimoniales
Venta inversiones reales
Activos financieros
Pasivos financieros
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Principio obligatoriedad (coacción)
Principio voluntariedad (mercado)
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DELIMITACIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS EN BASE A LOS 
CRITERIOS DE OBLIGATORIEDAD/CONTRAPRESTACIÓN
Coeficientes cajaIXNOColectivoNO aplicableTodoSÍObligatoriosDeuda Pública Forzosa
Letras del TesoroIXNOColectivoNO aplicableTodoSÍVoluntariosPasivos financieros
Préstamos personalVIIINOColectivoNO aplicableTodoSÍVoluntariosActivos financieros 
Venta inmueblesVINOColectivoNO aplicableTodoSÍVoluntariosVenta inversiones reales
Fondo de CohesiónVIINOColectivoNO aplicableInversionesNOVol./Oblig.Transfer. de capital
Cupo VascoIVNOColectivoNO aplicableTodoNOVol./Oblig.Transfer.  corrientes
AlquileresVNOColectivoNO aplicableTodoSÍVoluntariosIng. Patrimoniales
Multas de tráficoIIINOColectivoNO aplicableTodoNOObligatoriosRecargos y multas 
FotocopiasIIISÍIndividualComo mínimoSÍVoluntarioVenta de bienes
Pago zonas azulesIIISÍIndividualComo mínimo
Servicios 
PúblicosSÍVoluntariosPrecios  Públicos
Por pavimentaciónIIINOFundamentalmente individual
Como 
máximoInversionesSÍObligatorios
Contribuciones 
Especiales
Tasas expedición 
DNIIIINO
Fundamentalmente 
individual
Como 
máximo
Servicios  
PúblicosSÍObligatoriosTasas
Cotizaciones SSI y IINOFundamentalmente colectivoNO aplicable EspecíficoContra. indirectaObligatoriosImpuestos afectados
IRPFI y IINOColectivoNO aplicableTodoNOObligatoriosImpuestos 
Ejemplo
Capítulo 
Ppto.
Contraprestación 
en concurrencia 
con el sector 
privado
El gasto  financiado 
genera beneficio 
individual o colectivo
Cubren el 
coste del 
servicio
Gasto que 
financian
Con 
contraprestación
directa
Ingresos 
Oblig./Vol.
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DELIMITACION DE LOS INGRESOS PÚBLICOS
Sujeto                                          Sujeto
Activo                                          Pasivo
Objeto imponible
Hecho imponible
Operaciones no sujetas
Operaciones exentas
Base imponible
- Minoraciones
Base liquidable
* Tipo de gravamen (tarifa)
Cuota íntegra
- Minoraciones
Cuota líquida
- Retenciones
- Ingresos a cuenta
Cuota diferencial 
+ recargos
+ sanciones
+ intereses de demora
Deuda tributaria
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ELEMENTOS ESENCIALES DE UN IMPUESTO
¿Cuánto tributará un individuo con una base liquidable igual a 
250 unidades monetarias?
Tarifa continua: Tarifa por tramos o escalones:
Base liquidable: Tipo Base liquidable:        Tipo
Hasta 100 5% De 0 a 100 5%
Hasta 200 10% De 101 a 200 10%
Hasta 300 15% De 201 a 299 15%
Con tarifa continua: T = 250 x 15% = 37,5
Con tarifa por tramos: T = 100 x 5% + 100 x 10% + 50 x 15% = 22,5
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EJEMPLO DE APLICACIÓN DE TARIFAS CONTÍNUAS 
Y POR TRAMOS (O ESCALONES)
Tarifa continua: Tarifa por tramos o escalones:
Base liquidable: Tipo Base liquidable: Tipo
Hasta 100 5% De 0 a 100 5%
Hasta 200 10% De 101 a 200 10%
Hasta 300 15% De 201 a 299 15%
• Con tarifa continua: - T = 250 x 15% = 37,5
- tMe = 37,5 / 250 = 15%
- tMg = 15%
• Con tarifa por tramos: - T = 100 x 5% + 100 x 10% + 50 x 15% = 22,5
- tMe = 22,5 / 250 = 9%
- tMg = 15%
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EJEMPLO DE CÁLCULO DEL TIPO MEDIO Y DEL TIPO 
MARGINAL
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tMe s/BI 20,8%
tMe s/BL 25%
tMe efectivio s/BI 18%
tMe efectivo s/BL 21,6%
IRPF, ejercicio 2006: Principales 
elementos tributarios
Millones € % 
N Liquidaciones 17.840.783
Renta 421.476,4 100,00%
1.Trabajo 318.281,4 75,52%
2.Capital 23.732,3 5,63%
3.Actividades económicas 30.541,5 7,25%
     -Est. Directa 19.722,3 4,68%
     -Est. Objetiva 10.819,2 2,57%
4.Régimen de atribución de rentas 5.065 1,20%
5.Rentas imputadas 1.875,4 0,44%
6.Ganancias y pérdidas patrimoniales 41.980,8 9,96%
1.Renta 421.475 100,00%
   -Parte general 381.635 90,55%
   -Parte especial 39.840 9,45%
2.Mínimo personal y familiar 84.875,1 100,00%
   -Parte general 84.641,5 99,72%
   -Parte especial 233,6 0,28%
Base imponible (1-2) 336.601 100,00%
   -Parte general 296.994 88,23%
   -Parte especial 39.607 11,77%
Deducciones y reducciones 56.287
Base liquidable 280.314 100,00%
   -Parte general 241.062 86,00%
   -Parte especial 39.252 14,00%
Tipo impositivo
   -Parte general (Tarifa progresiva) 15%-45%
   -Parte especial (Tarifa proporcional) 15%
Cuota Íntegra Total 69.904,0 100,00%
   -Parte general 64.016 91,58%
   -Parte especial 5.888 8,42%
Deducciones en la cuota 8.663
Cuota Líquida 61.241
Pagos a cuenta 60652,8
Cuota Diferencial 588,6
Ejercicio 2006
Fuente: elaboración propia a partir de Memoria de la Administración Tributaria, 2007.
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EVOLUCIÓN TIPO MEDIO Y TIPO MEDIO EFECTIVO 
EN EL IRPF
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Tipo medio Tipo medio efectivo
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ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LA RENTA POR 
TRAMOS IRPF 2006
REGRESIVOS
I  Sociedades, IVAPROPORCIONALES
IRPF, I. Patrimonio, I. Sucesiones y 
DonacionesPROGRESIVOS
AD-VALOREM
I. sobre hidrocarburosUNITARIOS
TIPO 
IMPOSITIVO
IVA,  ITP, I. EspecialesINDIRECTOS
IRPF, I. PatrimonioDIRECTOS
RECAUDATORIO O
ADMINISTRATIVO
Alcohol, Hidrocarburos, TabacoEspeciales
Plurifásicos: IVA
Monofásicos: Fabricantes, mayoristas, 
minoristasGeneralRENTA GASTADA(CONSUMO)
I. sobre el gasto personal Gasto PersonalIMPONIBLE 
ITP, I. Sucesiones y DonacionesTransmisiónBASE
I. PatrimonioPropiedadRENTA 
ACUMULADA 
(RIQUEZA)
IRPF,  I. SociedadesRENTA GENERADA
IVA,  ITP, I. EspecialesREALES
IRPF,   I. Patrimonio PERSONALESSUJETO 
PASIVO
EJEMPLOSTIPOCRITERIO
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1. SUFICIENCIA IMPOSITIVA
• Suficiencia estática
• Suficiencia dinámica
2. EFICIENCIA ECONÓMICA
3. EQUIDAD IMPOSITIVA
• Principio del beneficio
• Principio de la capacidad de pago
4. FLEXIBILIDAD
• Flexibilidad activa
• Flexibilidad pasiva
5. SENCILLEZ ADMINISTRATIVA
• Coste directo
• Coste indirecto
6. PERCEPTIBILIDAD IMPOSITIVA
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LOS PRINCIPIOS IMPOSITIVOS
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